szinmű 5 felvonásban - irta Ohnet György - forditotta Fáy J. Béla by unknown
HL Kis bérlet 13. szám.
Páratlan.
November hó 29-én:
0 B B R B  C Z E N I
H. Idény bérlet 53. szám.
Páratlan.
Kedden 1892.
Szinmü 5 felvonásban Irta: Ohnet György. Fordította: Fáy J. Béla. (Rendező: Peterdi.)
Gróf Canaihailies, tábornok — —
Sevérae Pierre, kapitány — —
Sarah 0 ' Donnor — —
De Cygne Bianche, a tábornok unokahaga — 
Merlof, ezredes — — —
Madeleine, leánya — —
Frossard Leopold, ügyvéd — —











La Liviniére  ^ -
Ad hemar, kapitány
1-8Ő ) .










H e ly  á r a k :  Földszinti és első emeleti páholy 4  frt 5 0  kr. Családi páholy 6  frt. II. em. páholy 3 frt. 
I. r. lámiásszék az első négy sorban 1 frt 2 0  kr. II. r. támlásszék V—X. sörig 1 frt HL r. támlása zék X—XIV. 
sorig 8 0  kr. Emeleti zártszék a két első sorban 6 0  kr, a többi sorokban 5 0  kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. 
Tanuló és katona jegy a földszinti állóhelyre 3 0  kr. Karzat 2 0  kr. Vasár- és ünnepnapokon 3 0  kr.
Jegyek válthatók déle. 9 —12-ig, déln. 3—5-ig és este a pénztárnál.
Ejsti pénztárnyitás 6 órakor.
A g  I Q  B-asa. E-*.« »
Holnap, Szerdán 1892. November hó 30-áo, bérlet folyamban:
C « i i  i * ( | a i  t l 6 1  í v .  a .  vendégfelléptével.
A kis molnár né.
Operette.
Diákjegyeket a ref. főiskolai ifjusági könyvtárnok urnái lehet egész nap váltani.
Leszkay András, színigazgató.
Poiyó mám 56.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
£>ebreexen, 1892. Nyomatott a (Bgm.)
helyrajzi szám: Ms Szín 1892
